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A study on reasonable accommodation for children with 




























































































































































































































































































































































































































































































努める ○ ○ ○ ○
体調に留意する ○ ○ ○ ○
叱ったり注意したりする前に




○ ○ ○ ○
意思表示の言葉をパラレル




○ ○ ○ ○
他児に対象児の特性を伝える ○ ○ ○ ○
クラス内のグループ作りに配










複数の指示を一度にしない ○ ○ ○
活動などの手がかりを絵や写












伝える ○ ○ ○
活動がうまくできたり，我慢
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